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APRESENTAÇÃO
A revista Textos & Debates passou por sucessivos aprimoramentos nesses úl-
timos anos. A partir deste décimo oitavo volume, a revista passa a ser publicada em 
formato eletrônico, o que garante um acesso mais amplo por parte dos leitores. A 
plataforma digital de publicação também tende a facilitar a periodicidade e o acesso 
às edições anteriores. 
O ingresso neste domínio digital não é a única boa novidade no âmbito do 
exercício da pesquisa no Centro de Ciências Humanas da Universidade Federal de 
Roraima. O aguardado Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Sociedade e 
Fronteiras – PPGSOF, inaugura nova fase na história das ciências humanas e sociais 
na UFRR. Isto devido à intensificação das atividades de pesquisa pelo programa 
interdisciplinar de Mestrado em “Sociedade e Fronteiras”. Com isto, o Centro de 
Ciências Humanas termina por concluir um ciclo de consolidação da tríade hum-
boldtiana, das graduações, da extensão e da pesquisa. A prática das universidades 
demonstra que a consolidação de programa de pós-graduação articulado com perió-
dico indexado são indícios de maturidade institucional e acadêmica.  
A apreciação dos artigos reunidos neste número dezoito permite atestar a en-
vergadura que a Textos & Debates conquistou com o tempo. Tratam-se de contri-
buições escritas por pesquisadores qualificados, nas áreas de política internacional, 
antropologia, ciência política, história, geografia. Os temas tratados nesse conjunto 
perpassam diferentes planos societários: das políticas hegemônicas da superpotência 
norte-americana à agência das mulheres da etnia macuxi, do alcance internacional de 
plataformas de partido político brasileiro aos movimentos sociais do campesinato 
roraimense, das dinâmicas da política interna venezuelana às linhas migratórias nos 
baixos do Rio Branco, da regionalidade das implicações ecológicas da ocupação hu-
mana na Amazônia à municipalidade do comprometimentos das fontes hídricas em 
Boa Vista. E, somos ainda brindados com instigante resenha crítica escrita por Jaci 
Guilherme Vieira - este já um pesquidador sênior da casa - que mantém viva uma 
das características mais caras à ciência contemporânea: a revisão colaborativa pelos 
pares. 
A revista Textos & Debates é um esforço coletivo no qual participam pareceris-
tas, secretaria administrativa, editores, editora universitária, cientistas contribuintes e, 
é claro, os leitores. Não é possível chegar - e consistir - neste resultado sem o efetivo 
comprometimento com a ciência e sem altruísmo que possa sustentar os exigentes 
expedientes de um periódico indexado. Faz-se isto porque é necessário inteirar pro-
cessos da universidade brasileira. 
É pouco para a universidade somente transmitir conhecimentos sistematizados, 
quanto mais ainda para tão poucas pessoas, já que o acesso ao ensino superior ainda 
é restrito. Tanto mais conhecimentos que garantam o status quo de modelos socie-
tários que desfavorecem nosso povo, desfavorecem a Amazônia. É pouco porque 
podemos muito mais. Podemos formular conhecimentos, ensinar a formulá-los e 
então entornar, espraiar estes conteúdos. É o que a Textos & Debates faz, e isso 
desacoberta a sanha, a verve da irredutibilidade em concretizar plenamente o sonho 
de fazer a universidade acontecer em Roraima.  
Fica aqui o agradecimento especial ao professor Msc. Rodrigo Chagas que pres-
tou colaboração decisiva para o novo formato editorial da Revista.
Desejo a vocês, leitores e colegas, uma excelente leitura.
Felipe Kern Moreira
Boa Vista, 26 de setembro de 2012
